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PILAR CASANOVA
El 5 de juny de 2016, moria la periodista Pilar Casanova Seuma a l'edat de cin-
quanta-nou anys, víctima d'un càncer.Va començar la carrera professional al Tele/
eXprés, i després va treballar a Cambio 16, El Periódico de Catalunya, El Observador
i altres capçaleres espanyoles i internacionals. Entre 1987 i 1992, va inaugurar la
corresponsalía d'E/ Periódico de Catalunya a Moscou, coincidint amb la desinte¬
gració de la urss i la Perestroika. El 1992, va treballar a Washington fins al 1996. A
més, va ser vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes, també secre¬
tària, responsable del grup de treball de Gabinets de Comunicació i responsable
de mantenir el contacte amb la resta d'associacions professionals a Madrid. En
el moment de la mort, era delegada de l'agència de notícies Sputnik Nóvosti a
Espanya.
Pilar Casanova en una imatge d'arxiu. Foto: CPC
CAFÈ I GALETES A LA PROSPIEKT MIRA
La mirada lluminosa de la Pilar Casanova sempre anunciava un somriure. Un
somriure amb un cert toc irònic i potser entremaliat. La primera vegada que la
vaig veure ella es movia per la redacció de Tele/eXprés i jo per la de Mundo Diario
en temps de daltabaix professional i laboral: un bon grapat de periodistes vam
anar al carrer tot començant una diàspora professional en la qual alguns ens anirí¬
em retrobant.
I a mi la urss em va fer recuperar la Pilar Casanova. Començava l'any 1989, el
mur de Berlín encara no havia caigut, però a Moscou el règim començava a es¬
querdar-se. Dies periodísticament intensos en què qualsevol descuit en la logística
de reportatges i entrevistes et podia fer perdre el fil d'un episodi històric. Per això,
el suport incondicional de la Pilar Casanova i del seu company, Carlos Enrique
Bayo, no s'ha desdibuixat mai en la meva memòria.
Recordo con si fos ara quan m'obrien la porta d'aquell pis de la Prospiekt Mira,
que traduït voldria dir avinguda de la Pau. Un apartament petit, alhora despatx i
habitatge, on un periodista de televisió com jo, sempre pendent del carrer i de les
imatges, podia disposar de notícies d'agència i d'un telèfon amb línia internaci¬
onal per poder trucar a Barcelona. Un pis, el de la Prospiekt Mira, on es respirava
alegria i caliu humà i on sempre, sempre, m'esperava una bona tassa de cafè amb
llet amb galetes que la Pilar o el Carlos Enrique portaven de la cuina sense avisar.
I al voltant del cafè amb llet emergien les converses, les anáfisis i les reflexions so¬
bre un món que queia a trossos sent-ne nosaltres testimonis.
La Pilar va cobrir les vagues dels miners i va explicar com poques el malviure
d'aquell fals paradís que s'ensorrava, i en el llibre La rebelión de las repúblicas bálticas
de la urss (SA Àmbit Serveis Editorials, 1991) va anar al fons d'un dels episodis
més apassionants en el procés de descomposició de la Unió Soviètica.També re¬
cordo, com si fos ara mateix, el sopar de la nit de Cap d'Any de 1991, quan ja feia
una setmana que la urss no existia i tots plegats érem a punt de travessar el llindar
de la nova Rússia capitalista.
Washington seria la pròxima parada de la Pilar i el Carlos Enrique, i la vida no em
va tornar a unir a la Pilar Casanova fins que vam coincidir en la junta del Col·legi
de Periodistes, entre els anys 2010 i 2014. L'última vegada que la vaig veure va
ser una tarda de diumenge de febrer d'aquest 2016 a casa seva, a Madrid, també
prenent cafè amb llet i galetes. No va tenir ganes de baixar amb mi i el Carlos En¬
rique a donar un tomb per Chamberí. Em va acomiadar al replà de l'escala amb el
mateix somriure amb què em rebia a la Prospiekt Mira de Moscou. Una mirada,
la del aquell vespre, en què la tristesa mostrava el seu rostre més bell.
Llibert Ferri
DIEGO MORENO DE LAS HERAS
Nascut a Almeria, el 1933, Diego Moreno de las Heras va morir el 24 de maig de
2016 a vuitanta-dos anys, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, va
exercir el periodisme, primer, com a auxiliar de redacció (1962-1977) i, més tard,
en qualitat de redactor (1977-1979) al Mundo Deportivo.
SEBASTIÁN FERRER
Precedit d'una àmplia carrera professional, el 14 de juny, moria el periodista Se¬
bastián Ferrer García a seixanta-nou anys. Era natural de Múrcia, va arribar a Ca¬
talunya el 1971, on va treballar en diferents publicacions de cinema i societat. Poc
després, va exercir en revistes d'humor com La Codorniz o El Papus. D'aquesta
última guardava a la memòria el terrible dia en què un grup ultradretà va fer ex¬
plotar un artefacte a l'edifici on s'assentava la revista i va causar la mort del porter.
Posteriorment, Ferrer es va incorporar a El Periódico de Catalunya i, més tard, a El
Jueves. Va jubilar-se voluntàriament a cinquanta anys afectat d'una depressió a la
qual va seguir un càncer, malaltia que, finalment, fi ha provocat la mort.
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FRANCESC CATALA
El 14 de juny va morir a vuitanta-dos anys Francesc Català Mateu, històric del
periodisme de laTransició.Va dirigir La Veu de l'Anoia durant deu anys, entre 1984
i 1994. Fou un dels professionals dels periodisme més conegut d'aquesta comarca.
Estava molt lligat al Diari d'Igualada, on va tenir un paper actiu en l'adquisició del
nou edifici del rotatiu.
LLUÍS SIERRA
El periodista Lluís Sierra va morir, el 21 d'agost a seixanta-un anys a l'Hospital
de Sant Pau de Barcelona.Va començar a exercir el periodisme el 1976. Durant
quatre dècades, Sierra va ser cronista de temes socials i d'informació local a la
capital catalana. Des del 1986, treballava a La Vanguardia. Anteriorment, havia
passat per altres diaris com El Noticiero Universal, El Correo Catalán i YAvui. Sierra,
a qui els companys consideraven "el degà de la informació municipal", va cobrir
l'actualitat de Barcelona al llarg de la trajectòria professional. El periodista, queja
feia diversos mesos que era de baixa a causa de la malaltia, residia a Sant Celoni.
Diversos periodistes i polítics, com l'alcaldessa Ada Colau, van expressar el condol
a la família i als companys de redacció. Com va escriure Juanjo Caballero -que va
ser company seu al diari del grup Godó- en un article al Diario.es,"amb la mort
de Lluís Sierra desapareix el darrer representant plenament actiu d'una generació
de periodistes barcelonins que va viure l'edat d'or de la informació local: els dar¬
rers anys del franquisme, la Transició i els primers ajuntaments democràtics".
NARCÍS-JORDI ARAGÓ
El periodista i escriptor gironí Narcís-Jordi Aragó (Girona, 1932) va morir, el 22
d'agost, a vuitanta-quatre anys a causa d'una malaltia respiratòria que se li havia
agreujat en els últims mesos. Aragó va començar a treballar com advocat, després
de llicenciar-se a la Universitat de Barcelona i no va ser fins més tard que va cur¬
sar estudis de Periodisme a l'Escola Oficial de Madrid. Entre 1957 i 1977, va exer¬
cir d'advocat, una professió que alternaria amb el periodisme.Va col·laborar amb
Ràdio Girona i va treballar per a revistes i setmanaris com Vida Catilica.Vi ser
director de Presència (1967-1980) i de la Revista de Cirona (1985-2009). Entre altres
mitjans, va col·laborar amb Ràdio Girona i El Punt,També va ser cap del gabinet
de premsa de la Cambra de Comerç de Girona.
Molt implicat amb la professió, el 1977, va ser cofundador de l'Associació de
Premsa de Girona i, el 1985, del Col·legi de Periodistes de Catalunya, sent-ne el
primer president de la demarcació de Girona. La seva tasca professional ha rebut
nombrosos reconeixements, com l'ingrés com a membre de la Reial Acadèmia de
Belles Arts, el 1987; la Creu de Sant Jordi, el 2002, i el Premi Ofici de Periodista,
que lliura el Col·legi de Periodistes, el 2009.
Nebot de l'arquitecte Rafel Masó, des del 2008, era president d'honor de la
Fundació Rafael Masó. El febrer del 2015,juntament amb la seva dona, la pintora
Mercè Huerta (que va morir el juliol del 2015) van cedir tot el seu fons a l'Ajun¬
tament de Girona. Aragó havia escrit més d'una quinzena de llibres, entre els quals
cal destacar Girona grisa i negra i Periodisme sota sospita.
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